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El concepto de Sociedad del Conocimiento aparece por primera vez en
1973 desarrollado por Daniel Bell, en la Sociedad Post-industrial. Sin embar-
go, es a partir del trabajo de Peter Drucker (1988) y de Nonaka (1991), así
como de Nonaka y Takeuchi (1995; traducido 1999) en el entorno de la Uni-
versidad de Harvard y de la revista Harvard Business Review (2000), cuan-
do al principio de los años 90 se comienza a desarrollar los conceptos de ges-
tión del conocimiento y creación del conocimiento en la empresas y en las
organizaciones.
En 1995 el libro Blanco de la CEE define ya la Sociedad del Conoci-
miento como un estadio superior de la Sociedad de la Información y como
marco para la nueva sociedad del aprendizaje, en la Europa de comienzos
de este siglo XXI. Por último, en la última reunión de Presidentes de la CEE
en Lisboa (2001) se vuelve a hacer especial hincapié en la Sociedad del
Conocimiento como el nuevo escenario organizativo europeo para un apren-
dizaje permanente a lo largo de toda la vida y los nuevos programas euro-
peos de formación se desarrollan bajo el marco de la Europa del Conoci-
miento.
A nivel empresarial y de dirección y gestión hoy ya comienza a haber una
fuerte crítica a la idea de que el conocimiento es el salvaguarda de la nueva
sociedad o la nueva piedra filosofal de la gestión como se puede ver por la
bibliografía seleccionada, pero sí está siendo en estos últimos años un motor
clave de desarrollo organizativo y tecnológico y, lo que es más importante
para una facultad de Educación, esta situación ha traído como consecuencia
la mayor demanda y protagonismo de la formación como aprendizaje a lo lar-
go de toda la vida.     
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En este marco es en el que hay que ubicar este número monográfico de la
revista de la Facultad de Educación, sobre todo, a un esfuerzo por tener pre-
sentes algunos referentes a la hora de plantear los nuevos retos de las organi-
zaciones educativas, desde diferentes perspectivas: equipos directivos, la orien-
tación, el curriculum la formación de profesorado y formadores, estrategias
didácticas, procesos de aprendizaje, evaluadores, modalidades a distancia y vir-
tuales (e-learning), etc.
La Sociedad del Conocimiento es y debe ser, aún más, una gran oportuni-
dad para los profesionales de la educación como se pueden ver por los estudio
de mercado laboral, sobre todo, en donde el conocimiento se define e investi-
ga como experiencia know how, que se hace explícito respecto a la resolución
de problemas concretos en diferentes escenarios organizativos, como aprendi-
zaje grupal, pero llaman más la atención a la cultura y a la reflexión, que al
proceso de aprendizaje en sí. Este vacío se debe a que la educación como cam-
po científico no se ha posicionado, ni ha tomado su responsabilidad y prota-
gonismo en este panorama sociológico y laboral.
Junto a la Sociedad del Conocimiento y la gestión y generación del cono-
cimiento han aparecido aspectos innovadores del desarrollo organizacional, que
es importante resaltar como son la creación de intangibles, el clima, la cultu-
ra, la formación de las personas, el capital intelectual, en el cual los recursos
humanos y su capacidad de aprendizaje y desarrollo son fundamentales ante el
desarrollo de la aparición de las nuevas tecnologías.
La aparición de las nuevas tecnologías desde la perspectiva de las nuevas
estructuras de Internet y e Intranet y la aparición de una modalidad a distancia
de la enseñanza como es la enseñanza virtual o e-learning, generan más posi-
bilidades para desarrollar nuevos retos y, lo que es más importante, la genera-
ción de nuevas profesiones y yacimientos de empleo para los diplomados y
licenciados de nuestra facultad.
El objetivo de este número es llamar la atención sobre la importancia y la
responsabilidad de los profesionales de la educación y, en especial, a los pro-
fesores y alumnos de esta facultad, con el fin de ocupar este espacio profesio-
nal y nuestro campo científico en este nuevo estadio que es la Sociedad del
Conocimiento, respecto a la Sociedad de la Información.
Generar Conocimiento ya sea a nivel individual o a nivel de organización
no significa crear una cultura y/o trabajar en equipo o hacer explícito el cono-
cimiento tácito de las personas con experiencia o con logros profesionales, el
campo de la educación y nuestra facultad tendría que definir qué es aprendi-
zaje en las organizaciones, que es una organización que aprende, inteligente,
o como se crea conocimiento, cuál es el significado de aprender a aprender o
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aprender a desaprender para una persona o un grupo, sea en una organización
empresarial, social o en un servicio público y, sobre todo, en la instituciones
educativas, por donde deben pasar todos los ciudadanos que luego deberán crear
conocimiento.
La Sociedad del Conocimiento está generando nuevas necesidades del cam-
po de la formación, la formación como un instrumento para innovar y cambiar,
para desarrollar capital intelectual e intangibles y para configurar organiza-
ciones competitivas y con gran capacidad de adaptación creativas y crítica,
capaces de generar conocimiento y saberlo gestionar, no sólo en el desarrollo
tecnológico, sino también el ámbito social, sobre todo, en la lucha contra la desi-
gualdad y la marginación, la equidad por encima, y complementado la com-
petitividad. Sólo así la educación podrá tener su rol en esta sociedad del cono-
cimiento como una sociedad mucho más justa, de integración y de lucha contra
la marginación.
En esta línea y para la parte monográfica de este número de nuestra revis-
ta, se han pedido colaboraciones a todas los profesores y profesoras de esta
facultad, completándose estos trabajos con la colaboración de especialistas del
campo de la educación, aplicados todos a los tres ámbitos de organizaciones
educativas: escolares; sociales; y laborales.
Así se ha intentado desarrollar un marco sobre la Sociedad del Cono-
cimiento, estructurado por los trabajos de Félix E. González Jiménez y Gui-
llermo Domínguez Fernández; del ámbito escolar: Carlos Marcelo López y
Escolástica Macías Gómez y Francisco González, y del ámbito socio-laboral:




KMC es una red diseñada para la gestión del conocimiento en cualquier área
del desempeño humano.
http://www.km-center.com/
Revista digital de gestión del capital humano:
http://www.revistacyd.com.ar/revista.asp
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Título: Knowledge Connections
Resumen: Es una página web enfocada a la Gestión del Conocimiento
donde se pueden encontrar estudios, publicaciones periódicas (Insight) y




Resumen: Útil para entender algunos conceptos técnicos (en inglés)
http://www.techweb.com/encyclopedia/
Título: The Knowledge Management Forum
Resumen: El Foro Gestión del Conocimiento es un emprendimiento con-
junto de la Fundación Aprender y del Instituto CAPACYT. Nuestro obje-
tivo es la consolidación de un debate colaborativo acerca de la Gestión
del Conocimiento como recurso estratégico de las instituciones educa-
cionales y en el marco de un proceso de mejoramiento de la calidad edu-
cativa.
Dirección: http://www.aprender.org.ar/aprender/home.htm
http://www.km-forum.org/ The Knowledge Management Forum es una
comunidad de interés profesional formada por profesionales interesados en




Título: David Skyrme Associates KM Resources
Resumen: Lista parcial de recursos en gestión del conocimiento, orga-
nizada en: recursos en línea, libros, artículos, revistas y periódicos e in-
formes.
http://www.skyrme.com/
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Título: Knowledge Management Resource Center
Resumen: Amplia colección de recursos web sobre gestión del conoci-
miento, clasificados en 15 grandes áreas temáticas: estudios, organizacio-
nes profesionales, noticias, buscadores, etc.
http://www.kmresource.com/
Título: KM Metazine
Resumen: Web enfocada en la gestión del conocimiento con especial émfa-
sis en los apartados de documentación y casos prácticos.
http://www.ktic.com/
Título: KM Tool. Ideas For Sharing Knowledge
Resumen: Fuente de recursos para planificar proyectos de gestión del cono-
cimiento, proyectos que promueven compartir y usar el conocimiento, con








Resumen: Trata los temas de capital intelectual, activos tangibles e intan-
gibles y gestión del conocimiento.
Título: Knowledge Management Research Center
Resumen: Revista CIO con artículos recientes y forums especializados en
gestión del conocimiento.
http://64.28.79.79/research/knowledge/
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Título: Defining Knowledge Management
Resumen: Sitio Web de Business Processes Resource Centre, dedicado a la
Gestión del Conocimiento; contiene enlaces, artículos a texto completo y
un calendario con los actos más significativos.
http://bprc.warwick.ac.uk/Kmweb.html
Título: Resources on Knowledge Management - Part 1
Resumen: Contiene recursos sobre gestión del conocimiento cómo libros,
capítulos, artículos de revista, tesis y recursos en línea.
http://www.media-access.com/resources.html
Título: The Official Intellectual Capital Home Page
Resumen: Esta página contiene información fundamental tanto para los
investigadores académicos como para los gestores de conocimiento que
estén interesados en identificar, medir y gestionar el Capital Intelectual en
las organizaciones.
http://www.business.mcmaster.ca/mktg/nbontis/ic/
Título: Knowledge on-line: your route map to the international Knowledge net-
work
Resumen: Knowledge on-line es un foro de información y comunicación
para los gerentes del conocimiento o CKO (acrónimo inglés de Chief Know-
ledge Officer) y trabajadores del conocimiento a nivel mundial.
http://www.knowledge.org.uk/
Página de Internet de F. Pajares:
http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/
Para más información sobre E-Learning, recomendamos la dirección:
http://www.webformacion.net/
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ibliografía relacionada con los diferentes aspectos de la Gestión 
del Conocimiento (continuación)
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